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对陈芳教授发言的点评和参加大阪大会的感想 
李 显 军 
形成以上这些问题最主要的一个诱发因素就是目前我们生活的环境变的
越来越恶劣，食品产业基础比较低下，监管体制还在不断的摸索中，道德失范
诚信缺失，政府公共服务需改进。 
目前发达国家食品安全的历史性演变主要存在三大特点：一是食品安全水
平和特征与社会经济发展水平密切相关。二是发达国家成功实现了两次转型：
从掺杂使假向农药，兽药残留为主的化学污染转型;农兽药残留为主的化学污
染向化学和生物污染并重转型。三是当今世界无论是发达国家还是发展中国家
都面临食品安全问题的挑战。 
而发达国家食品安全的三个成功经验有：重视农产品生产和食品加工的源
头控制;重视食品安全风险评估和交流;重视食品安全科普教育。 
从以上的这些特点与成功经验可以给予我们的启示是：一是在工业化阶段，
必须十分重视环境的生态保护，再也不能走以牺牲环境作为发展经济的道路;
二是在重大食品安全问题上，发达国家政府与公众之间的良性互动是化解问题
的重要经验;三是不同国家在其经济发展不同阶段，所表现出来的食品安全问
题是不一样的，必须有阶段性的战略对策。 
思沁夫教授和田中教授组织的研讨会非常有成效，从法律法规，心理学，
哲学以及研究层面对环境保护，可持续发展和食品安全做了深入探讨。日本的
几位专家的精彩发言，尤其是大阪经济大学的横内惠教授关于全球食品安全追
溯法律方面的介绍和研究探讨很有意义，非常值得中国学习借鉴，也会对我们
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以后的工作提供有益的支持和帮助，期望以后还有机会进一步交流，合作。 
通过此次大会的具体感想 
1. 什么是有机，有机是不是等于可持续? 通过此次大会这些看起来明白
的问题，如从未来和跨学科的视角去思考，问题会很复杂，牵扯的面也很广，
需要对话和交流。通过这次大会，切实感受到了跨文理，跨理论和实践对话的
必要性。 
2. 风险概念的深刻含义。此次大会好像从法律的角度谈的多，也有不太
理解的部分。但是，对我的启发很大。我的理解是，提高技术刻不容缓，提高
方法也极其重要。通过风险概念，不但拓宽了食品安全问题的理解领域，也拓
宽了时间感。今天的有机也可能成为未来的风险。所以需要全视角的探讨和对
话。?
 
 
 
 
